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ABSTRAK
K1 murni merupakan kunjungan atau kontak dengan ibu hamil yang pertama kali
dengan petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di trimester 1.
Survey awal sebagian besar (57%) ibu hamil yang tidak melakukan kunjungan K1 murni.
Tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan antara paritas dengan tercapainya K1 murni
di BPS Vivi Umamiyanto Pagesangan Surabaya
Desain penelitian adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi semua
ibu hamil di BPS Vivi Umamiyanto sebesar 40 orang. Besar sampel 36 responden diambil
dengan teknik simple random sampling. Variabel independen paritas, variabel dependen
tercapainya K1 murni. Instrumen penelitian menggunakan data sekunder. Pengolahan data
editing, coding, tabulasi. Analisa data munggunakan Uji Mann Whitney dengan  = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan setengahnya (50%) responden multigravida, hampir
seluruhnya (83,3%) tidak melakukan kunjungan K1 Murni. Uji Mann
Whitney diperoleh ρ = 0,01 < α = 0,05 maka H0 ditolak berarti ada hubungan antara
paritas dengan tercapainya K1 murni.
Simpulan semakin sering ibu hamil cenderung K1 murni tidak tercapai. Diharapkan
bidan memberikan penyuluhan tentang pentingnya kunjungan K1 murni terutama pada
saat Posyandu agar sasaran bukan hanya pada ibu hamil.
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